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Di zaman yang serba modern ini masyarakat sangat berkeinginan untuk memiliki 
badan bagus dan sehat oleh karena itu kami memberikan sebuah inovasi baru dalam 
penyajian makanan.Makanan adalah kebutuhan mendasar dari kehidupan seorang 
manusia.Dari makananan lah sumber energi berasal untuk menjalani aktivitas hariannya. 
Tanpa makanan tubuh manusia akan menjadi lemah tidak bertenaga. Melihat peluang ini, 
banyak outlet makanan menjamur dimana-mana untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi akan 
pemenuhan makanan. Oleh karena itu Box AJAIB’s adalah sebuah outletberinovasi baru 
dalam bidang makanan yang berisikan beraneka ragam sayuran,daging,ikan,dan buah-buahan 
yang sehat dan bergizi. Dengan inovasi akan kami jadikan sebagai outlet Makanan sehat 
bergizi dan program diet healty berskala Nasional. Box AJAIB’sakan memberikan kombinasi 
makanan dengan harga yang murah dan terjangkau, yang disajikan dengan sajian yang sangat 
menarik bisa juga dikonsumsi untuk segala usia. 
Saat ini, untuk kesehatan kita sangat bagus bila anda sering memakan sayuran dan buah-
buahan.Kini, Indonesia menjadi model metropolis di ekonomi baru Asia.Dengan lebih dari 11 
juta pengunjung/pembeli setiap tahun, terutama di negara-negara tetangga seperti (Malaysia, 
Singapura, Thailand dan Filipina). 
Prioritas utama kami adalah membangun satu outlet di ruko yang mudah dijangkau oleh 
orang, terutama dipusat sekitar kampus UNS. Jika membuahkan hasil, kamiakan 
mengembangkan di area Solo raya dan sekitarnya. Rencana ini disusun untuk mendapatkan 
peningkatan dan hasil dari usaha yang kami rintis bersama. Perencana operasionalakan 
berjalan pada awal bulan Januari.  Rencananya adalah pada bulan Febuari 2016 outlet kami 
sudah berkembang baik dari mulut ke mulut maupun media sosial media.Box AJAIB’s juga 
menyediakan makanan untuk menunjang kebutuhan anak-anak agar menyukai sayuran dan 
buah-buahankami juga akan menarikperhatian  anak-anak untuk membawa teman-teman 
mereka dan keluarganya dengan lingkungan sehat berinovasi yang kami tawarkan, kami akan 
membuat boneka dari sayuran,buah-buahan,ikan dan daging agar menarik untuk dikonsumsi 
anak-anak. 
 Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, maka kami mempunyai inovasi 
usaha dengan modal yang sedikit tetapi dapat memperoleh keuntungan yang sangat besardan  
juga kami akan berbagi  ilmu dalam penyajiaan makanan, contohnya kami akan memberikan 
sentuhan bahasa Mandarin disekitar kemasan box. Kami mempunyai inovasi untuk membuat 
Produk menu makan sehat dan program Diet (Box AJAIB’s) yang rendah kalori. 
 Inovasi ini kami buat untuk memperkenalkan bahasa Mandarin kedalam sebuah Menu 
makanan yang sehat serta rendah kalori dengan harga terjangkau untuk memecahkan masalah 
para mahasiswa, anak-anak kecil dan masyarkat Solo raya yang sulit untuk mendapatkan 
makan sehat,tetapiingin melakasanakan program makan sehat dan menjalankan program diet 
yang aman karena kami menggunakan rekomendasi dari ahli gizi dan bahan organic  bahan 
bakunya. Dengan adanya inovasi ini kami juga berharap dapat menciptakan lapangan kerja 
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Mengkonsumsi makan pagi dengan rutinitas terkadang terlupakan di tengah 
kesibukan menyiapkan aktivitas di pagi hari.Seringkali kita mengabaikan makan pagi dengan 
alasan kurangnya waktu, dan yang paling familiar adalah diet.padatnya aktivitas atau bosan 
dengan menu makan pagi yang kurang variasi.Makan pagi bukan sekedar untuk mengganjal 
perut saja, tetapi juga memberikan energy agar otak bekerja lebih optimal, dapat beraktivitas 
dengan baik dan tidak cepat mengantuk. 
Makan pagi merupakan makanan di pagi hari sebelum beraktivitas, makanan itu terdiri dari 
makanan pokok,sayur serta lauk pauk atau makanan lainnya yang dapat dijadikan sumber 
energy dan gizi. Bagi mahasiswa dan anak-anak yang akan melakukan perkuliahan,sekolah 
maupun aktivitas di pagi hari, tentu saja mereka membutuhkan makan pagi agar tidak 
mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas agar tidak lemas. Penelitian menunjukkan 
pelajar yang rutin makan pagi memiliki daya ingat dan konsentrasi lebih baik dibanding yang 
berangkat dari rumah dengan perut kosong.Bagi orang yang melakukan program diet, kami 
terlebih dahulu merekomendasikan kepada ahli gizi yang bekerjasama dengan kami.Karena 
kami ingin menghasilkan yang terbaik untuk konsumen kami. 
 Kegiatan perkuliahan,sekolah dan aktivitas di pagi hari cukup banyak dan rata-rata mereka 
jarang makan pagi di rumah. Hal tersebut karena mahasiswa,anak-anak serta masyarakat Solo 
raya tidak memiliki waktu sarapan di rumah atau dirumahnya tidak ada makanan, sehingga 
mereka lebih memilih makan pagi di kantin. Akibatnya mahasiswa,anak-anak dan masyarakat 
Solo raya yang akan melakukan perkuliahan,sekolah dan aktivitas di pagi hari terlambat. 
Apalagi yang dengan khusus sedang melakukan program diet guna menunjang penampilan 
masa kini. 
Dengan melihat analisa tersebut kami ingin memberikan suatu solusi untuk kalangan 
mahasiswa,anak-anak dan masyarakat Solo raya yang membutuhkan makan pagi yang 
praktis, bergizi dan dengan harga yang terjangkau. 
Kami membuka usaha  Box AJAIB’s yang menggunakan bahan organic kedalam bahan baku 
nasi dan lauk tambah sayuran sebagai isinya dalam kemasan box’s, dan diluar kemasan kami 
 
berbagi ilmu bahasa Mandarin sebagai penyemangat khususnya bagi yang sedang diet. 
Mahasiswa,anak-anak,dan masyarakat Solo raya dapat memperoleh makan pagi secara cepat 
dan bergizi dengan harga terjangkau sehingga  tetap terealisasi membentuk badan ideal di 
dalam diet,  yang paling penting tidak mengganggu proses belajar dan padatnya aktivitas. 
Selain makan pagi kami juga menyediakan makan siang dan makan malam sebelum jam 7 
malam. 
Modal tersebut kami perlukan untuk pembelian bahan pokok dan kemasan makanan. Untuk 
biaya promosi, kami memakai fasilitias online,SMS/telpon , brosur dan delivery order, 
sehingga mengurangi biaya modal. 
2. Perumusan Masalah 
1. Apakah usaha Box AJAIB’s  merupakan usaha yang menguntungkan? 
2. Kapankah usaha Box AJAIB’s mencapai titik impas ? 
3. Bagaimana saluran pemasaran usaha Box AJAIB’s ? 
 
3. Tujuan Kegiatan 
Tujuan dari program kegiatan ini adalah : 
 
1. Memperoleh keuntungan dari modal sedikit tetapi mendapatkan keuntungan 
banyak 
2. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan makan sehat  dan bergizi bagi 
mahasiswa,anak-anak dan masyrakat Solo raya yang belum makan pagi ataupun 
memasak di rumah 
3. Menambah relasi di lingkungan kampus 
4.Sebagai lahan eksperimen berbisnis di tengah banyaknya pengangguran 
berijazah yang ada di negeri ini 
5. Memecahkan masalah anak-anak yang tidak menyukai sayur,sertamahasiswa 
dan masyarakat Solo raya yang tidak mempunyai waktu luang menjaga kesehatan 
dalam segi makanan. 
 
4. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari usaha ini adalah : 
 
1. Memudahkan Masyarakat untuk memperoleh makanan sehat terlebih bagi yang 
sedang menjalankan program diet 
2. Sebagai sarana mahasiswa lain yang membutuhkan pekerjaan sampingan 
3. Menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa d3 Bahasa China 
sehingga diharapkan program ini menjadi sarana pembelajaran serta menambahkan 
pengalaman wirausaha agar tidak canggung ketika berada di dunia kerja 
4. Menumbuhkan sikap dan perilaku bertanggung jawab atas usaha yang dimiliki 
5. Sebagai aplikasi dari Visi dan Misi Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
BAB 2 
 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
1. Ide Usaha 
Dengan adanya ide “Box AJAIB’s” dapat memecahkan masalah masyarakat 
yang berhubungan dengan kesehatan dan program diet. Serta dapat menjadi cara 
alternative yang modern dalam hal menjaga pola makan yang sehat untuk mahasiswa. 
Sistem kerja dari usaha “Box AJAIB’s ” ini hanya dengan memesan kepada 
contact person melalui media online dan kemudian customer memberikan data-data 
pribadi berupa alamat, dan waktu yang diinginkan untuk menggunakan Pesan antar 
atau dengan datang langsung ke stand yang kami buka diarea kampus UNS. Sebelum 
pelanggan melakukan program diet ataupun pola hidup sehat ini kami mengharuskan 
pelanggan untuk berkonsultasi kepada ahli gizi yang bekerja sama dengan kami. Kami 
juga mempunyai Penghargaan untuk pelanggan yang berhasil melakukan program 
yang dilaksanakan ditempat kami,serta pelanggan yang melakukan pembelian rutin 
setiap hari dalam satu bulan. Dan juga kami memeberikan pelayan Gratis pesan antar 
untuk wilayah Solo raya. 
 
2. Studi Pasar dan Persaingan 
Produk yang ditawarkan oleh “Box AJAIB’s” ini dirancang senyaman 
mungkin untuk memuaskan para pelanggan.Kami juga menjaga kepercayaan 
pelanggan agar mereka tidak menyesal karena telah menggunakan produk kami. 
Segmen pasar yang dibidik adalah mahasiswa yang tinggal di kos sekitar 
kampus,masyarakat yang tinggal diarea Solo raya. Para mahasiswa dan masyarakat 
Solo raya pasti tertarik dengan produk yang kami tawarkan karena mereka tidak perlu 
 	
repot-repot lagi untuk memikirkan makanan yang sehat,bergizi dan dapat memenuhi 
kebutuhan tubuh mereka ketika sibuk dengan kegiatan perkuliahan,pekerjaan,dll. 
Adapun persaingan yang ada saat ini adalah Healthy Catering yang berada dirumah 
sakit,mereka juga melayani catering diet maupun pola hidup sehat,namun harga yang 
mereka tawarkan sangat tinggi untuk 1x makan dan juga masih ada biyaya untuk 
transport kirim. 
3. Penjualan dan Pemasaran 
Kedepannya “Box AJAIB’s”  kami tidak hanya membuka mini stand dan pesan 
antardengan menggunakan situs atau media online sebagai alat untuk memesan, melakukan 
pembayaran atau bertransaksi, dan untuk mencari informasi bagi costumer. Tetapi kami juga 
menginginkan untuk dapat membuka Tempat makan yang berkualitas dengan harga 
terjangkau.untuk tampilannya kami memberikan quotes pada box’s yang kami berikan 
dengan tujuan pembeli tidak hanya menikmati masakan kami melainkan pembeli juga dapat 
belajar dari quotes yang kami berikan. 
 
Langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan produk ini adalah sebagai berikut : 
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Produksi  
1) Merencanakan bagaimana sistem ini akan berjalan 
2) Perekrutan para pekerja dari masyarakat 
 
b. Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah dengan strategi membuka dan 
mengembangkan pasar. Pemasaran akan dilakukan dengan cara membuat akun social 
media “Box AJAIB’s”. Dari social media tersebut calon pelanggan dapat menerima 
informasi seputar bisnis ini. Setelah itu kami akan memperkenalkan sekilas bisnis ini 
dengan cara broadcast di sosial media dan juga menyebarkan selebaran dan pamflet 
sebagai iklan. Jika ingin informasi lebih jelas dapat membuka akun sosial media kami. 
c. Analisis lingkungan usaha berupa Analisis SWOT (Strong, Weekness, 
Opportunity, and Threat) 





 Harga Jual 
 Kualitas Produk 
 Bentuk Produk 
Harga jual dari produk ini sangat 
terjangkau oleh mahasiswa dan 
masyarakat Solo raya. Bentuk ini lebih 
menarik dan praktis karena 
menggunakan cara yang modern dan 
terjangkau 
2.ORGANISASI DAN SDM 
 Kreatif dan inovatif Dalam pembuatan usaha 
“BoxAJAIB’s” didukung oleh dikti. 
3.SISTEM MANAJEMEN 
 Sistem pembukuan 
 Sistem administrasi 
Sistem pembukuan digunakan untuk 
mengontrol besarnya pemasukan 
maupun pengeluaran beserta laba yang 
diperoleh. 
Tabel 2. Analisis Peluang Usaha 
PELUANG 
1.PERSAINGAN 
 Persaingan untuk usaha 
Sejenis 
Usaha produk makanan pada 
menawarkan pola hidup sehat dan 
program diet yang dengan mudah 
diperoleh serta terjangkau. 
 
 
2.PELUANG PASAR  
 Perluasan pasar Masih sedikit yang menggeluti usaha 
ini, terlebih lagi ditempat strategis 
yaitu tertuju di dekat kampus. Peluang 
pasar lebih besar karena produk ini 
merupakan yang pertama di daerah ini. 
Tabel 3. Analisis Kekurangan Usaha 
KEKURANGAN PRODUK 
1.PRODUK 
 Kualitas produk • Sulitnya menyimpan sisa 
bahan mentah. 
 
• Susah mencari karyawan 
dengan kemampuan kerja yang 
bagus dan memuaskan 
konsumen. 
 




 Pengusaha Produk Healthy 
Catering atau Healthy Food  
Lainnya 
Adanya kemungkinan ditirunya ide 
usaha,persaingan harga serta 
pelayanan kepada pelanggan. 
2.PERMODALAN 
 Kemudahan mendapatkan 
pinjaman 
Kurangnya mengakses sumber 
permodalan untuk meningkatkan 




d. Teknik dan Strategi Produksi Pemasaran 
1) Strategi penentuan konsep desain 
Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk membantu permasalahan mahasiswa 
dan masyaraka Solo raya yang berhubungan dengan kesehatan. Jika sasaran utama 
berhasil maka untuk memperluas usaha,kami akan memasarkan produk ini ke 
masyarakat luar kota. 
2) Sticker/Kupon 
Sticker/Kupon ini adalah penghargaan untuk pelanggan yang setia 
menggunakan produk kita selama 1bulan penuh dan juga untuk pelanggan yang 
berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. 
3) Promosi Sosial Media 
a) Membuat sosial media seperti facebook, twitter, instagram, bbm, wa, line 
untuk promosi dan melakukan pemesanan serta transaksi. 











 METODE PELAKSANAAN 
 
Metode yang kami formulasikan adalah sebagai berikut : 




b. Buah-buah an 
c. Telur 
d. Daging Ayam 
e. Daging Sapi 







3. Peralatan Masak 
 
 
2. Uji Kelayakan Karyawan 
A. Juru Masak : untuk juru masak kami mempersiapkan orang yang ahli di bidang 
tata boga dan mempunyai pengalaman min 1 tahun 
B. karyawan outlet : untuk karyawan outlet kami mempersiapkan orang yang 
berpengalaman dalam menyajikan makanan 
 
Kami juga memberikan pengarahan kepada karyawan kami tentang 






3. Cara Pemesanan  
Cara pemesanan kami bisa menggunakan 2cara yaitu: 
a. Outlet : Pembeli bisa datang langsung ke outlet kami 
b. Online : Pembeli bisa pesan melalui sosial media, dengan mencamtumkan 
produk pesanan, data pribadi dan alamat. 
 
4.  Evaluasi 
Kami akan selalu melakukan evaluasi berupa kualitas makanan, cita rasa 
makanan, Kinerja Karyawan. Itu semua untuk meningkatkan kualitas kami dan 
tentunya memuaskan pelanggan. Kami juga dapat menerima kritik dan saran dengan 
menghubungi contact person kami yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada 




 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 Gerobak Outlet 3.000.000 
2 Peralatan dan Promosi 1.600.000 
3 Bahan  4.665.000 
4 Gaji Karyawan 2.800.000 
5 Dana Tak Terduga 435.000 
Jumlah  12.500.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No. Jenis Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 
Pencarian  Lokasi 
outlet dan Kariyawan                                 
2 
Persiapan Bahan dan 
Alat                                 
3 Proses Produksi                               
4 Pengemasan                                 
5 Promosi                                 




Lampiran 1. Daftar Biodata Ketua dan Anggota Kelompok serta Dosen Pendamping 
 
1. Ketua Pelaksana kegiatan  
1 Nama Lengkap Sheren Silvana 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra China 
4 NIM C9613032 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 21 Maret 1994 
6 Email ssheren@rocketmail.com 
7 Nomor Telepon / HP 087835000294 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
Dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

















2. Anggota Pelaksana 
1) Anggota Pertama 
1 Nama Lengkap Hana Caraka 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Sastra China 
4 NIM C9613017 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 27 Juli 1995 
6 Email rakahanaca@yahoo.com 
7 Nomor Telepon / HP 085943736788 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 











2) Anggota Kedua 
 
1 Nama Lengkap Camelia Soraya 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra China 
4 NIM C9613007 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta,25 Mei 1995 
6 Email Cameliasoraya.cs@gmail.com 
7 Nomor Telepon / HP 08979346637 
   
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 


















3) Anggota 3 
1 Nama Lengkap Gracecia Omega Nanda 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra China 
4 NIM C9613016 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta,9 Juni 1995 
6 Email gracecia_nanda@yahoo.com 
7 Nomor Telepon / HP 089673369556 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 




















3. Dosen Pembimbing 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap dan Gelar Siti Muslifah, S.S.,M.Hum. 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 NIDN 0003117507 
4 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo. 3 November 1973 
5 Jabatan Fungsional Lektor 
6 Fakultas / Program Studi Ilmu Budaya/ Sastra China 
7 Universitas Sebelas Maret Surakarta 
8 Email efrataus@yahoo.com 
9 Nomor Telepon / HP 08812940950 
 
b. Riwayat Pendidikan 
NO. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang 
1 Universitas Sebelas Maret S.S. 1999 S1 
2 Universitas Gadjah Mada M.Hum. 2004 S2 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 











Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
BIAYA 
 Gerobak Outlet  : Rp3.000.000 
 Peralatan dan promosi : Rp1.600.000 
 Bahan   : Rp4.665.000/bln 
 Gaji karyawan  : Rp2.800.000/bln 
 Dana tak terduga  : Rp435.000 
 TOTAL   : Rp12.500.000 
 
JADWAL KEGIATAN 
 Persiapan Bahan dan Alat 






Material Justifikasi Kuantitas Harga Keterangan 
Gerobak Outlet Produksi 1 Rp3.000.000 Rp3.000.000 
Kompor Produksi 1 Rp300.000 Rp300.000 
Fry Pan Produksi 2 Rp200.000 Rp400.000 
Grill Pan Produksi 1 Rp250.000 Rp250.000 
Gas Produksi 1 Rp150.000 Rp150.000 
     
Total    Rp4.600.000 
 
Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Kuantitas Harga Keterangan 
 
Sayuran Produksi 15kg Rp20.000 Rp300.000 
Buah Produksi 15kg Rp20.000 Rp300.000 
Telur Produksi 10kg Rp23.000 Rp230.000 
Daging Ayam Produksi 10kg Rp35.000 Rp350.000 
Daging Sapi Produksi 10kg Rp130.000 Rp1.300.000 
Tahu Produksi 10kg Rp7.500 Rp75.000 
Tempe Produksi 10kg Rp7.500 Rp75.000 
Jamur Produksi 10kg Rp10.000 Rp100.000 
Box Makanan Pengemasan 1000pcs Rp1.000 Rp1.000.000     
Sendok Plastik Pengemasan 10pack Rp8.500 Rp85.000 
Udang  Produksi  10kg Rp85.000 Rp850.000 
Total     4.665.000 
 
Promosi 
Material Justifikasi Kuantitas Harga Keterangan 
Leaflet+Brosur Promosi 1 Rp500.000 Rp500.000 
     
Total    Rp500.000 
 
Gaji 
Material Justifikasi Kuantitas Harga Keterangan 
Juru Masak Penunjang 2 Rp800.000 Rp1.600.000 
Penjaga Toko Penunjang 1 Rp700.000 Rp700.000 
Pengantar 
Makanan 










Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
NO Nama /NIM Program 
Studi 
















D3 Sastra China 3 Bertanggung 
jawab sebagai 
penulis. 
3 Hana Caraka / 
C9613017 








D3 Sastra China 3 Bertanggung 
jawab sebagai 
pemberi 
nasihat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

